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PREFACE 
On the 28 November 1995 the European Union and 12 Mediterranean partners1 signed 
a Declaration launching a new Euro-Mediterranean partnership concerning political, eco-
nomic, social and cultural domains. 
The availability of reliable, comparable and accessible statistical information will be 
an essential element in strengthening the dialogue and exchanges between the Euro-
Mediterranean partners. 
The European Commission has therefore stressed the importance of establishing a sta-
tistical cooperation programme (MEDSTAT) among the 15 European and the 12 
Mediterranean partners. This programme aims to supply the information needs of the part-
ners involved. In addition, the EFTA2 wished that its statistical co-operation actions within 
the Mediterranean countries be co-ordinated with the MEDSTAT programme. 
It is in this context that Eurostat has proposed the development of a Bulletin on Euro-
Mediterranean statistics. The aim of the Bulletin is to present key economic data produced 
by the national statistical offices of the 27 countries as well as by those of EFTA countries, 
and disseminate these data to users as quickly as possible. It demonstrates the results of this 
voluntary statistical cooperation. 
The implementation of the MEDSTAT programme will enable a progressive upgrade 
of this Bulletin and, in particular, the improvement of the comparability of data contained in 
the publication. From now on I hope that this publication will supply, at least partially, the 
needs expressed during the Barcelona Conference: exchange information to better know 
each other and work together for the development of the Euro-Mediterranean partnership. 
Yves Franchet 
1 Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Moroceo, Palestinian Territories, Syria, Tunisia and Turkey 
2 Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland 

PREFACE 
Le 28 novembre 1995, l'Union Européenne et 12 partenaires méditerranéens1 ont 
souscrit une Déclaration marquant le lancement d'un nouveau partenariat euro-méditer-
ranéen dans les domaines politique, économique, social et culturel. 
Pour renforcer le dialogue et les échanges entre les partenaires euro-méditerranéens, 
la disponibilité d'informations statistiques fiables, comparables et aisément accessibles est 
apparue comme un impératif. 
La Commission européenne a ainsi mis l'accent sur la nécessité de mettre en place au 
plus tôt un programme de coopération statistique (appelé MEDSTAT) entre les 15 pays 
européens et les 12 partenaires de la Méditerranée afin de répondre aux besoins d'informa-
tion de l'ensemble des partenaires. L'AELE2 a souhaité que ses actions de coopération sta-
tistique avec les pays méditerranéens soient coordonnées au programme MEDSTAT. 
C'est dans ce cadre qu'Eurostat a proposé de réaliser un bulletin de statistiques euro-
méditerranéennes. En rassemblant un certain nombre de données essentiellement de nature 
économique produites et transmises à Eurostat par les offices statistiques nationaux des 27 
pays ainsi que par ceux des pays de l'AELE, et en les diffusant le plus rapidement possible 
aux acteurs économiques, ce bulletin manifeste cette volonté de coopération statistique. 
La mise en œuvre du programme MEDSTAT permettra progressivement d'enrichir ce 
bulletin et en particulier d'améliorer la comparabilité des données qui figurent dans cette 
publication. Dès à présent, j'espère que celle-ci répondra au moins partiellement aux besoins 
exprimés lors de la Conférence de Barcelone: être informé pour mieux se connaître et tra-
vailler ensemble à la construction du partenariat euro-méditerranéen. 
Yves Franchet 
1 Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Territoires Palestiniens, Syrie, Tunisie et Turquie 
2 Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse 
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Gross domestic product, at current prices and in million ECU 
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FOREWORD 
The Euro-Mediterranean statistics Bulletin is a publication of Eurostat which aims to meet the 
information needs of all those concerned with the economic development of the signatory countries 
of the Barcelona Declaration. 
The reader of this publication may have some questions: the following notes may help to 
answer these questions. 
1. What are the sources used ? 
The data of the European Union come from the fifteen national statistical institutes of the 
Member States. This information is available in Eurostat in the databases New Cronos and 
Context. All the economic data of the Mediterranean countries come from official national 
statistical sources (Statistical Institute, Central Bank, Ministry of Finance, etc ... ). We wish 
to thank, in this connection, the twelve Mediterranean statistical institutes which have each 
forwarded their national data to Eurostat. As far as the EFTA data is concerned, the informa-
tion is partly available in Eurostat in the New Cronos database and is completed by the 
national statistical institutes of the EFTA countries. 
The majority of the indicators presented in this publication correspond to current statistics. 
Details on methodology and the sources can be obtained from Eurostat (see address at the end 
of this foreword). 
Are these statistics comparable ? 
Since information in this Bulletin comes from official national statistical sources, most data 
are compiled using standards and methodologies defined and adopted at the international 
level. Certain comparability is therefore ensured. It is not however total. Moreover, it is the 
reason behind the two objectives of the MEDSTAT statistical cooperation programme which 
are on the one hand, to fill information gaps that remain, and on the other hand, to harmonise 
the data. 
eurostat 
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3. How can we improve this publication ? 
It is essential that we provide the most recent annual, quarterly or monthly data to users, even 
if they are still provisional. This also implies that this bulletin should be produced regularly, 
at appropriate intervals, and that the time taken to compile and distribute the publication be 
reduced to the shortest period feasible. 
In addition to the above we propose that chapter 1 of this publication should deal with a dif-
ferent subject each time it is produced. This subject will be on an issue which interests 
Member States of the Euro-Mediterranean partnership. Agriculture, Public finances, Health 
and Education were the chosen subjects for the previous issues of the bulletin, and 
"Demography and Migration" is the subject of this issue. The other chapters remain 
unchanged although we are constantly trying to improve their coverage by including new 
indicators, such as net current balance, or short-term and long-term interest rates. 
As far as the title of the Bulletin is concerned, it was renamed in 1998 to "Euro-Mediterranean 
statistics". In fact, in addition to the short-term indicators, it covers also statistical indicators 
such as general government debt, gross domestic product, gross fixed capital formation, 
external trade, as well as social indicators. 
This bulletin is intended to meet the needs of the users. If you have any suggestions on how 
we can improve its coverage and focus to better suit your requirements, please let us know. 
This release of the Bulletin on Euro-Mediterranean statistics was developed by CESD-
Communautaire (Mr. Mehran KAFAÌ) under the technical supervision of the C-3 Unit, " 
Technical Assistance with third countries (except PHARE and TACIS countries) " in Eurostat 
(Ms. Ayfer STORRUD). 





Tel. (+352)4301 35526 
Fax (+352) 4301 32769 
CESD-Communautaire 
Module ACP, ALA & MED 
3, Rue Wenceslas 1er 
L-2724 Luxembourg 
Tel. (+352) 298282 240 
Fax (+352) 298282 290 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Countries and groups of countries 
EU-12 Total of 12 Member States of the European Union (Belgium, Denmark, Germany, 
Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal and 
United Kingdom) 
EU-15 Total of 15 Member States of the European Union (Belgium, Denmark, Germany, 
Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, 
Portugal, Finland, Sweden and United Kingdom) 






































































Data not available or not applicable 
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Symbols and abbreviations Euro-Mediterranean statistics —-v 
Currencies 
ECU European currency unit 
BEF Belgian franc 
DKK Danish krone 
DEM German mark 
GRD Greek drachma 
ESP Spanish peseta 
FRF French franc 
IEP Irish pound 
ITL Italian lira 
LUF Luxembourg franc 
NLG Netherlands guilder 
ATS Austrian schilling 
PTE Portuguese escudo 
FIM Finnish mark 
SEK Swedish krone 
GBP Pound sterling 
ISK Icelandic krone 
NOK Norwegian krone 
CHF Swiss franc 
DZD Algerian dinar 
MAD Moroccan dirham 
TND Tunisian dinar 
EGP Egyptian pound 
JOD Jordanian dinar 
LBP Lebanese pound 
SYP Syrian pound 
NIS New Israeli shekel (same currency for Israel and Palestinian Territories) 
CYP Cyprus pound 
MTL Maltese lira 








Statistical Office of the European Communities 
Monetary aggregate expressed at current prices and in national currency 
Gross domestic product 
Million 
Standard International Trade Classification 
Gross national product 
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AVANT-PROPOS 
Le bulletin de Statistiques Euro-Méditerranéennes est une publication d'Eurostat qui vise à 
répondre aux besoins d'information de tous ceux qui s'intéressent au développement économique 
des pays signataires de la Déclaration de Barcelone. 
La lecture de cette publication entraînera sans doute de la part du lecteur quelques questions 
auxquelles voici une amorce de réponse. 
Quelles sont les sources utilisées ? 
Les données de l'Union Européenne proviennent des quinze instituts statistiques nationaux 
des pays membres. Ces informations sont disponibles à Eurostat dans les bases de données 
New Cronos et Comext. Toutes les données économiques des pays méditerranéens provien-
nent de sources statistiques nationales officielles (institut statistique, Banque Centrale, 
Ministère de Finance, ...). Nous tenons à remercier, à ce propos, les douze instituts statis-
tiques méditerranéens qui ont, chacun, transmis à Eurostat les données nationales dont ils dis-
posaient. En ce qui concerne les données de l'AELE, elles sont disponibles partiellement à 
Eurostat dans la base de données New Cronos et sont complétées par les instituts statistiques 
nationaux des pays de l'AELE. 
La plupart des indicateurs présentés dans cette publication correspondent à des statistiques 
courantes. Des détails sur la méthodologie et les sources peuvent être obtenus en s'adressant 
à Eurostat (voir adresse à la fin de cet avant-propos). 
Ces statistiques sont-elles comparables ? 
Le fait de ne considérer dans ce bulletin que des informations provenant de sources statis-
tiques nationales officielles signifie que les données reposent sur des normes et des 
méthodologies définies et adoptées au plan international. Une certaine comparabilité est ainsi 
assurée. Celle-ci n'est toutefois pas totale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle deux des 
objectifs du programme MEDSTAT sont d'une part de combler les manques d'information qui 
demeurent et d'autre part d'harmoniser les données. 
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3. Comment améliorer cette publication ? 
Il est important de fournir les données annuelles, trimestrielles ou mensuelles les plus 
récentes aux utilisateurs, même si celles-ci sont encore provisoires. Ceci implique également 
que cette publication soit réalisée avec une périodicité régulière et que les délais de diffusion 
soient réduits. 
Par ailleurs, nous envisageons d'aborder dans le premier chapitre de cette publication un sujet 
différent à chaque fois, et qui intéresse les partenaires euro-méditerranéens. L'Agriculture, les 
Finances publiques, et la Santé et Education avaient fait l'objet du sujet des précédents 
numéros, et " Démographie et Migration " est le sujet spécifique de ce numéro. Les autres 
chapitres de la publication restent inchangés mais nous avons essayé d'y ajouter de nouveaux 
indicateurs, comme le solde de la balance des transactions courantes ou les taux d'intérêt à 
court et à long terme. 
En ce qui concerne le titre de la publication, il a été modifié au cours de 1998 en " Statistiques 
Euro-Méditerranéennes ". En effet, la publication couvre aussi des indicateurs statistiques 
dépassant le cadre strictement conjoncturel tels que la dette des administrations publiques, le 
produit intérieur brut, la formation brute du capital fixe, le commerce extérieur, de même que 
des indicateurs sociaux. 
Enfin pour améliorer cette publication et mieux répondre à vos besoins, il nous faut mieux les 
connaître. Vos suggestions sont les bienvenues. Ce numéro du bulletin de statistiques euro-
méditerranéennes a été réalisé par le CESD-Communautaire (Mr Mehran KAFAÏ) sous la 
supervision technique de l'Unité C-3 " Coopération technique avec les pays tiers (sauf pays 
Phare et Tacis) " à Eurostat (Mme. Ayfer STORRUD). 





Tél. (+352)4301 35526 
Fax (+352) 4301 32769 
CESD-Communautaire 
Module ACP, ALA & MED 
3, Rue Wenceslas 1er 
L-2724 Luxembourg 
Tel. (+352) 298282 240 
Fax (+352) 298282 290 
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Pays et groupes de pays 
EU-12 Total de 12 Etats membres de l'Union européenne (Belgique, Danemark, 
Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal et Royaume-Uni) 
EU-15 Total de 15 Etats membres de l'Union européenne (Belgique, Danemark, 
Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Autriche, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni) 
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Nouveau Shekel israélien 











Office statistique des Communautés européennes 
Agrégat monétaire Ml exprimé à prix courants et en monnaie nationale 
Produit intérieur brut 
Million 
Classification type pour le commerce international 
Produit national brut 
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1.1. Country profile 
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Moins de 15 ans 
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De 15 à 64 ans 
65 years 
and over 








































































































































































2 381 740 
710 850 
163 610 
















































































1 Eurostat projections for EU data - Baseline scenario / Projections Eurostat pour les données de l'UE - Scénario de base 
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I. Demography and Migration 
1.2. Country profile : population projection in 2025 
Caractéristiques du pays : projection démographique en 2025 
(Mio) 
y Projection 2025 (1) 
■ 1998 
DZ MA TN EG JO LB SY IL PAL CY MT TR 
■■ Population projection in 2025 (1) 
Projection démographique en 2025 (1) 
Total Population in 1998 
Population totale en 1998 
1 Population projection of MED without Lebanon / Projection démographique de MED sans le Liban 
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1.3. Country profile : population by age group 
Caractéristiques du pays : population par groupe d'âge 
(1998) 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
! Below 15 years 
Moins de 15 ans 
□ From 15 to 64 years 
De 15 à 64 ans 
π 65 years and over 
65 ans et plus 
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1.4. Main demographic indicators 
Principaux indicateurs démographiques 
(1998) 
Life expectancy at birth 
(years) 
Espérance de vie 
à la naissance (années) 
Total fertility rate 
(births per women) 
Taux de fécondité 
(naissances par femme) 
Infant mortality 
(per 1000 live births) 
Taux de mortalité infantile 
(par 1000 nouveaux nés vivants) 
Women per 100 men 
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1.5. Population by citizenship 
Population par nationalité 
(1 Jan. 1997) 
Country of residence EU DK EL IRL NL 
Total : 
of which non-nationals : 













MED citizens as % 
of total 
MED citizens as % 
of non-nationals 
10170226 5275121 82012162 10486595 39298600 56651955 3660600 57460977 
890361 237646 7314046 161148 538218 3 596602 114400 884 555 




















































































418300 15 567107 7 795 786 
























Pays de résidence 
Total : 
dont non-nationaux : 













Ressortissants M E D en 
% du total 
Ressortissants M E D en 
% des non-nationaux 
EU Ρ 
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MED citizens in the EU 
Ressortissants MED dans l'UE 
(1 Jan. 1997) 
Other / Autres 
100% = 5.055 Mio 
MED citizens in the EFTA 
Ressortissants MED dans l'AELE 
(1 Jan. 1997) 
NO^ 
8.4% 
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1.6. Immigration into the EU and EFTA, by citizenship 
Immigration vers l'UE et l'AELE, par nationalité 
(1997) 
Country ofcurrent residence 
Total : 
of which non-nationals : 













MED citizens as % of total 
MED citizens as % of non-nationals 





























































































44 000 171967 
































































Pays de résidence actuelle 
Total : 
dont non-nationaux : 













Ressortissants MED en % du total 
Ressortissants MED en % de 
non-nationaux 









































































































MED immigrants to the EU 
Ressortissants MED immigrant dans l'UE 
(1997) Other / Autres 
3.5% 
MED immigrants to the EFTA 
Ressortissants MED immigrant dans l'AELE 
(1997) 
26 100%= 185 946 100% = 5 123 
m Euro-Mediterranean statistics I. Demography and Migration eurostat 
1.7. Emigration from the EU and the EFTA, by citizenship 
Emigration à partir de l'UE et de l'AELE, par nationalité 
(1997) 
Country of previous residence 
Total : 
of which non-nationals : 













MED citizens as % of total 















































































































Pays de dernière résidence EU Ρ 
Total : 
dont non-nationaux : 













Ressortissants MED en % du total 




















































































MED emigrants from the EU 
Ressortissants MED emigrant de l'UE 
(1997) 




MED emigrants from [he EFTA 
Ressortissants MED emigrant de l'AELE 
(1997) 
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Démographie et Migration Statistiques Euro-Méditerranéennes —Jf 
1.8. MED migration in the EU and the EFTA, by citizenship (1997) 
Migration MED dans l'UE et l'AELE, par nationalité (1997) 
EU EFTA / AELE 
MED Population / Population MED 
^B^m 
HA Η Η ^ Η 






















500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 0 20 000 40 00(1 60 000 80 000 100 000 













20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 1000 3 000 
MED emigration / Emigration MED 
TR 
10 000 20 000 30000 40000 50000 60 000 500 1000 1500 2 000 2 500 3 000 
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I —I /A Euro-Mediterranean statistics 
eurostat 
I. Demography and Migration 
1.9. IVIED migration in the EU and the EFTA, by sex (1997) 
Migration MED dans l'UE et l'AELE, par sexe (1997) 
EU EFTA / AELE 
MED population / Population MED 
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100% 
■ Male / Ilomme ■ Female /Femme 
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100% 
■ Male / Homme ■ Female / Femme 

















100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100% 
■ Male / Ilomme «Female /Femme 
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100% 
■ Male / Flomme ■ Female / Femme 









100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100% 
■ Male / Homme ■ Female / Femme 
100% 75% 50% 25% 0% 25% 50% 75% 100% 
■ Male /1 lomme ■ Female / Femme 
Attention : Note that the scales are different / Noter les changements d'échelle 2') 
I. Démographie et Migration Statistiques Euro-Méditerranéennes | | 7j\ 
eurostat 
1.10. MED citizens as a percentage of total population of selected EU Member States (1st January 1997) 
Ressortissants MED en pourcentage de la population totale de quelques Etat-membres de l'UE (1er janvier 1997) 
0.0% 1.0% 
D 



















































































0.0% 0.1% 0.2% 
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I —Ι//H Euro-Mediterranean statistics 
eurostat 
Demography and Migration 
1.11. MED citizens as a percentage of total population of EFTA countries (1st January 1997) 
Ressortissants MED en pourcentage de la population totale des pays de l'AELE (1er janvier 1997) 
LS 
MA ■ 0.01% 


















Attention : Note that the scales are different / Noter les changements d'échelle 
1.12. Migration between MED countries and EU (1986-1997) 








Immigration into the EU / Immigration vers l'UE 
Emigration from the EU / Emigration à partir de l'UE 
Net migration in the EU / Migration nette dans l'UE 
1986 1987 H 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1.13. Migration between MED countries and EFTA (1986-1997) 
Migration entre les pays MED et l'AELE (1986-1997) 
12 000 
10 000 
Immigration into the EFTA / Immigration vers l'AELE 
Emigration from the EFTA / Emigration à partir de l'AELE 
Net migration in the EFTA / Migration nette dans l'AELE 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 31 

Economie activity 
■ ■ ■ ■' - . ■ ■ : ■ ■::.:-;:',-'i,'-.:r.',-:- -.:■. Í ' - ^ V Í 
Activité économique * 

I —I /A Euro-Mediterranean statistics 
eurostat 
I. Economic activilv 
2.1. Gross domestic product, at current prices and in million ECU 




































1 561 740 
75 968 
458 367 













1 670 845 
78 698 
420 073 













1 763 760 
83 269 
419 497 













I 880 187 
89 889 
446 882 













1 877 938 
97 972 
479 717 













1 866 547 
106 744 
492 999 
1 243 823 
69 327 



































































































































































8 006 ' 
3 111 ι 
177 207 
I Provisional / Provisoire 
35 
II. Activité économique Statistiques Euro-Méditerranéennes Ξ 3 eurostat 
2.2. Gross domestic product per capita, in ECU 
Produit intérieur brut par habitant, en ECU 
1998 
38 185 
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 
1 1995 
2 1997 
3 Provisional / Provisoire 
36 
eurostat 
Euro-Mediterranean statistics II. Economic activity 
2.3. Gross domestic product in volume : Annual growth rate 



























































































































































































































































































I Provisional / Provisoire 
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11. Activité économique Statistiques Euro-Méditerranéennes Jr 
2.4. Gross fixed capital formation : Volume indices 
Formation brute de capital fixe : Indices de volume 



















































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 according to ESA79 / selon SEC79 
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I —I /A Euro-Mediterranean statistics 
eurostat 
II. Economic activity 
2.5. Index of industrial production 
Indice de la production industrielle 















































































































































































































































































I Provisional / Provisoire 
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Activité économique Statistiques Euro-Méditerranéennes HZ 'Δ eurostat 
2.6. Monthly indices of industrial production, Seasonally adjusted (January 1994 = 100) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Euro-Mediterranean statistics Economic activity 
2.6. Monthly indices of industrial production, Seasonally adjusted (January 1994 = 100) 

































































































































































































































































































































































1 Quarterly index not seasonally adjusted (1st quarter 1994 = 100) / Indice trimestriel non désaisonnalisé (1er trimestre 1994 = 100) 
2 Monthly index not seasonally adjusted / Indice mensuel non désaisonnalisé 
3 1994= 100 
4 Quarterly index (1st quarter 1994 = 100) / Indice trimestriel (1er trimestre 1994 = 100) 41 
II. Activité économique Statistiques Euro-Méditerranéennes ~ Jf 
eurostat 
2.7. Annual tourist arrivals in Mediterranean countries 











































































































1 Arrivals of visitors /Arrivée de visiteurs 
2.8. Percentage of tourists coming from the European Union (EU-15) to Mediterranean countries 











































































































1 Arrivals of visitors /Arrivée de visiteurs 
42 
Jr Euro-Mediterranean statistic II. Economic activity 
eurostat 
2.7. Annual tourist arrivals in Mediterranean countries 






0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 
D D D D 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Tourists coming from the European Union (EU-15) 
Touristes en provenance de l'Union EuropEenne (EU-15) 




Marché du travail 

— Jr Euro-Mediterranean statistics Labour market 
eurostat 



































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 End December Period / Fin décembre 
3 Third Quarter / 3ème trimestre 
4 From 16 to 64 years /De 16 à 64 ans 47 
III. Marché du travail Statistiques Euro-Méditerranéennes | | ^ j 
3.2. Annual unemployment rate, Total and by sex 














































































































































































































































































































































































































I if\ Euro-Mediterranean statistics III. Labour market 
eurostat 
3.2. Annual unemployment rate, Total and by sex 





















































































































































































































































































































































1 From 16 to 64 years /De 16 à 64 ans 
2 Third Quarter / 3ème trimestre 
3 From 12-64 years /De 12 à 64 ans 
4 10 years and over / 10 ans et plus 
5 End December Period / Fin décembre 
6 18-59 years / 18 - 59 ans 
7 10 years and over / 10 ans et plus 49 
III. Marché du travail Statistiques Euro-Méditerranéennes WL 
3.3. Annual unemployment rate, under 25 years and by sex 















































































































































































































































































































































































































~Jf Euro-Mediterranean statistics I. Labour market 
eurostat 
3.3. Annual unemployment rate, under 25 years and by sex 




























































































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 From 20-24 years / De 20 à 24 ans 
3 From 12-24 years /De 12 à 24 ans 
4 From 10-24 years /De 10 à 24 ans 
5 From 15-24 years /De 15 à 24 ans 
6 End December Period / Fin décembre 
51 
III. Marché du travail Statistiques Euro-Méditerranéennes JT 
3.2. Annual unemployment rate, Total 
Taux de chômage annuel, ensemble de la population active 
(1998) 
3.3. Annual unemployment rate, under 25 years 







"·;, o 20 30 
NO 
ni I 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 
MED 






% 0 10 20 60 70 
Prices 
Prix 
IV. Prix Statistiques Euro-Méditerranéennes | ~zz\/f\ 
eurostat 
4.1. Consumer price index 
Indice des prix à la consommation 




























































































































































































































































































1 Attention: base change ( 1996= 100) / Changement de base ( 1996= 100) 
54 
~Jf Euro-Mediterranean statistics IV. Prices 
eurostat 
4.1. Consumer price index 
Indice des prix à la consommation 
























































1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
MT ^ ^ 
ATTENTION !!! Scale change Changement d'échelle 
EG SY IL 
1991 1992 1993 199-1 1995 1996 1997 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
ATTENTION !!! Scale change Changement d'échelle ATTENTION !!! 
Base change 





















































" ^ ■ ~ ~ 
''.-'' NO 










1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
^· L--' . ( I l 
s 
I EU-15 I I EFTA/AELE MED 
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IV. Prix Statistiques Euro-Méditerranéennes —Jf 
eurostat 
4.2. Consumer price index : monthly growth rate 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Quarterly index up to 12.1996 / Indice trimestriel jusqu'à 12.1996 
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I ZLz\//\ Euro-Medite rranean statistics IV. Prices 
eurostat 
4.2. Consumer price index : monthly growth rate 


















































































































































































































































































































































































































: - 0.1 
1.2 
: - 0.3 
: - 0.3 
0.3 
: - 0.1 










: - 0.5 
: - 0.8 


































































































































































V. Commerce extérieur Statistiques Euro-Méditerranéennes | | / f j 
5.1. European Union external trade (EXTRA-EU), in million ECU 



































































































































































































































































































I ~Zz\Jf\ Euro-Mediterranean statistics V. External trade 
eurostat 
5.2. Share of the Mediterranean countries in the European Union external trade (EXTRA-EU) 





































































































































































































































































































V. Commerce extérieur Statistiques Euro-Méditerranéennes —¿f 
eurostat 
5.3. Total external trade of the Mediterranean countries, in million ECU 

































































































































































































































Euro-Mediterranean statistics V. External trade 
5.4. Share of the European Union (EU-15) in the Mediterranean countries external trade 































































































































































































































V. Commerce extérieur Statistiques Euro-Méditerranéennes Ξ £ eurostat 
5.5. Total external trade of the EFTA countries in million ECU 
Commerce extérieur total des pays de l'AELE en millions d'ECU 








































































5.6. Share of the Mediterranean countries in the EFTA countries external trade 
Part des pays méditerranéens dans le commerce extérieur des pays de l'AELE 
(%) 








































































I Switzerland + Liechtenstein / Results excluding the trade of the precious metals the gem stones the objets d'art and antiquities 
Suisse + Liechtenstein / Résultats sans le commerce des métaux précieux des pierres gemines des objets d'art et des antiquités 
64 
eurostat 
Euro-Mediterranean statistics V. External trade 
5.7. Net current balance at current prices and as a % of GDP 



































































































































































































































































- 6.7 ' 
- 5.1 
1.4 
1 Provisional / Provisoire 
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V. Commerce extérieur Statistiques Euro-Méditerranéennes | | TA 
eurostat 
5.8. Foreign direct investment in million ECU 
























































































































































































































































1 Only equity capital and other capital (n.i. reinvested earnings) / Capital social et autres transactions uniquement (n.c. bénéfices réinvestis) 







VI. Monnaie Statistiques Euro-Méditerranéennes ΞΤΖ eurostat 
6.1. Index of ECU exchange rates : ECU per unit of national currency 
Indice du taux de change de l'ECU : ECU par unité de monnaie nationale 

































































































































































































































































































1 Series based on the weighted average of the nominal exchange rates applying to external current account transactions (calculated by IMF) 
Série basée sur la moyenne pondérée de taux de change nominaux utilisés pour les comptes des opérations courantes avec l'extérieur (calculé par FMI) 
68 
— Jf Euro-Mediterranean statistics VI. Money 
eurostat 
6.1. Index of ECU exchange rates : ECU per unit of national currency 
Indice du taux de change de l'ECU : ECU par unité de monnaie nationale 
1998 (1991 = 100) 
20 40 60 SO 100 12(1 
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VI. Monnaie Statistiques Euro-Méditerranéennes | "2Z\J/\ 
eurostat 
6.2. Monthly average exchange rates of the ECU : National currency units per ECU 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































—\if\ Euro-Mediterranean statistics V I . Monev 
eurostat 
6.2. Monthly average exchange rates of the EURO' : National currency units per EURO 






































































































































































































































































CYP MTL TRL 
0.58306 0.44063 372.040 
0.58089 0.43531 381,437 
0.58028 0.42988 390,839 
0.50680 0.37293 353,544 
0.51270 0.37683 370.801 
0.53750 0.39181 396,533 
0.54015 0.39478 411,067 
0.51539 0.37864 409,175 
: 430,743 
I The euro-zone (EUR-11 ) currencies are / les monnaies de la zone euro sont: BEF/LUF, DEM, ESP, FRF, IEP, ITL, NLG, ATS, PTE, FIM 
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VI. Monnaie Statistiques Euro-Méditerranéennes HZ 'Δ eurostat 
6.3. Annual growth rate of money supply (Ml) 









































































































































































































































































1 Switzerland + Liechtenstein / Suisse + Liechtenstein 
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eurostat 
Euro-Mediterranean statistics VI. Money 
6.4. Short-term interest rates : Three-months rate, at current prices - Annual average 
Taux d'intérêt à court terme : Taux à trois mois, aux prix courants - Moyenne annuelle 
(%) 




















































































































































































































































1 Six-months Treasury bill rate / Taux des bons du Trésor à six mois 
2 Three-month Euromarket rate for Swiss Francs / Taux Euromarket à 3 mois pour le franc suisse 
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V I . Monnaie Statistiques Euro-Méditerranéennes -Jr 
eurostat 
6.5. Long-term interest rates : Yield on long-term Government bonds, at current prices - Annual average 

















































































































































































































































1 Yield to maturity on 5-years indexed bonds / Rendement d'obligations indexées à échéance de 5 années 
2 Fixed interest rate of 5-years maturity stocks / Taux fixe d'obligations à échéance de 5 années 
3 Fixed interest rate of 3-years maturity stocks / Taux fixe d'obligations à échéance de 3 années 
4 Yield on single 10-year maturity stocks / Rendement d'obligations à échéance de 10 années 
5 24 months / 24 mois 
6 Average yield ofall auctions of the 10-year maturity stocks / Rendement moyen d'obligations à échéance de 10 années 
7 5-years Treasury notes / Bons du Trésor à échéance de 5 années 
74 
■ ■ ' ' ' ' ■ ■ ■ ' -
Public finances 
Finances publiques 
VII. Finances publiques Statistiques Euro-Méditerranéennes = / / 
eurostat 
7.1. General government expenditure, as a % of GDP 













































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only / Administration centrale uniquement 
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eurostat 
Euro-Mediterranean statistics VII. Public finances 
7.2. General government deficit (-) or surplus (+), as a % of GDP 

















































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only / Administration centrale uniquement 
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VII. Finances publiques Statistiques Euro-Méditerranéennes | "Zl\//\ 
eurostat 
7.3. Gross fixed capital formation of general government, as a % of GDP 







































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only / Administration centrale uniquement 
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eurostat 
Euro-Mediterranean statistics VII. Public finances 
7.4. General government debt, as a % of GDP 





































































































































































































































































1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only /Administration centrale uniquement 
7') 














The data were extracted from La^ Zj New Cronos in June 1999, except tables 1.5. and 1.6. 
from UNESCO, and tables 5.1. and 5.2. which were extracted from 1 =VA Comext. 
eurostat 
The data were provided by national statistical offices of the EFTA countries. 
Office National des Statistiques (Alger) 
Except tables 2.7. and 2.8. 
table3.1. 
tables 5.3. and 5.4. 
table 5.8. 
tables 5.5., 6.1. to 6.3. 
tables 7.1. to 7.3 
Direction de la Statistique (Rabat) 
Except table 2.4. 
tables 5.3., 5.4., 5.7., 5.8. 
tables 6.1. to 6.5. 
tables 7.1. to 7.4. 
Institut National de la Statistique (Tunis) 
Except tables 2.7. and 2.8. 
tables 5.7., 6.3. to 6.5. 
table 5.8. 
Central Agency for Public Mobilization 
And Statistics (Cairo) 
Except tables 2.1. to 2.3., 5.7., 5.8. 
and 6.3. 
table 2.4. 
tables 6.1. and 6.2. 
tables 7.1. and 7.2. 
Department of Statistics (Amman) 
Except tables 5.7., 5.8. and 6.3. 
tables 7.1. to 7.4. 
Administration Centrale de la 
Statistique(Beyrouth) 
Except tables 2.7. and 2.8. 
tables 5.8. and 7.4. 
tables 6.1. to 6.5. 
tables 7.1. to 7.3. 
Central Bureau of Statistics (Damas) 
Except table 3.2. 
tables 5.7. and 5.8. 
Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Except table 6.3. 
Office National du Tourisme 
Service du Délégué à la Planification 
Direction générale des Douanes 
International Monetary Fund 
Banque d'Algérie 
Ministère des Finances 
International Monetary Fund 
Office des changes 
Bank Al Maghrib 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Office National du Tourisme 
Banque Centrale de Tunisie 
Ministère des Finances 
International Monetary Fund 
Ministry of Planning 
Central Bank of Egypt 
General Budget 
International Monetary Fund 
Ministry of Finance 
Ministère du Tourisme 
International Monetary Fund 
Banque du Liban 
Ministère des Finances 
International Labor Office 
International Monetary Fund 
Bank of Israel 
SI 







Palestinian Central Bureau of 
Statistics(Ramallah) 
Except tables 6.1. and 6.2. 
Department of Statistics and 
Research(Nicosia) 
Except tables 5.7., 5.8., 6.3. to 6.5. 
tables 7.1. to 7.4 
! all the data cover the 
Government controlled area 
Central Office of Statistics (Valletta) 
Except tables 3.1. to 3.3. 
tables 6.3. to 6.5. 
tables 7.1. to 7.4. 
State Institute of Statistics (Ankara) 
Except tables 2.7. and 2.8. 
tables 5.7, 6.1. to 6.3. 
tables 6.4., 6.5., 7.1. to 7.4 
Israeli Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Central Bank of Cyprus 
Ministry of Finance 
Employment and Training Corporation 
Central Bank of Malta 
Treasury and C.O.S. 
Ministry of Tourism and S.I.S. 
Central Bank of Turkey 
Undersecretariat of Treasury 
S2 












Les données ont été extraites de la base New Cronos d'L^d en Juin 1999, 
sauf pour les tableaux 1.5. et 1.6. de l'UNESCO, et les tableaux 5.1. et 5.2. 
dont l'extraction a été faite de la base Comext d' 1 =M 
eurostnt 
Les données ont été fournies par les offices nationaux de statistiques des pays de l'AELE. 
Office National des Statistiques (Alger) 
Sauf tableaux 2.7. et 2.8. 
tableau 3.1. 
tableaux 5.3. et 5.4. 
tableau 5.8. 
tableaux 5.5., 6.1. à 6.3. 
tableaux 7.1. à 7.3 
Direction de la Statistique (Rabat) 
Sauf tableau 2.4. 
tableaux 5.3., 5.4., 5.7., 5.8. 
tableaux 6.1. à 6.5. 
tableaux 7.1. à 7.4. 
Institut National de la Statistique (Tunis) 
Sauf tableaux 2.7. et 2.8. 
tableaux 5.7., 6.3. à 6.5. 
tableau 5.8. 
Central Agency for Public Mobilization 
AndStatistics (Cairo) 
Sauf tableaux 2.1. à 2.3., 5.7. , 5.8. 
et 6.3. 
tableau 2.4. 
tableaux 6.1. et 6.2. 
tableaux 7.1. et 7.2. 
Department of Statistics (Amman) 
Sauf tableaux 5.7., 5.8. et 6.3. 
tableaux 7.1. à 7.4. 
Administration Centrale de la 
Statistique(Beyrouth) 
Sauf tableaux 2.7. et 2.8. 
tableaux 5.8. et 7.4. 
tableaux 6.1. à 6.5. 
tableaux 7.1. à 7.3. 
Central Bureau of Statistics (Damas) 
Sauf tableau 3.2. 
tableaux 5.7. et 5.8. 
Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Sauf tableau 6.3. 
Office National du Tourisme 
Service du Délégué à la Planification 
Direction générale des Douanes 
Fond Monétaire International 
Banque d'Algérie 
Ministère des Finances 
Fond Monétaire International 
Office des changes 
Bank Al Maghrib 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Office National du Tourisme 
Banque Centrale de Tunisie 
Ministère des Finances 
Fond Monétaire International 
Ministry of Planning 
Central Bank of Egypt 
General Budget 
Fond Monétaire International 
Ministry of Finance 
Ministère du Tourisme 
Fond Monétaire International 
Banque du Liban 
Ministère des Finances 
Office International du Travail 
Fond Monétaire International 
Bank of Israel 
S3 








Palestinian Central Bureau of 
Statistics! Ramallah) 
Sauf tableaux 6.1. et 6.2. 
Department of Statistics and 
Research(Nicosia) 
Sauf tableaux 5.7., 5.8., 6.3. à 6.5. 
tableaux 7.1. à 7.4 
! toutes les données concernent le 
territoire contrôlé par 
le gouvernement 
Central Office of Statistics (Valletta) 
Sauf tableaux 3.1. à 3.3. 
tableaux 6.3. à 6.5. 
tableaux 7.1. à 7.4. 
State Institute of Statistics (Ankara) 
Sauf tableaux 2.7. et 2.8. 
tableaux 5.7, 6.1. à 6.3. 
tableaux 6.4., 6.5., 7.1. à 7.4. 
Israeli Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Central Bank of Cyprus 
Ministry of Finance 
Employment and Training Corporation 
Central Bank of Malta 
Treasury et CO. S. 
Ministry of Tourism et S.I.S. 
Central Bank of Turkey 
Undersecretariat of Treasury 
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cm Statistics in focus 
ERI 
Statistics ¡Π foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
FR Statistiques en bref 
Stat ist iques ΘΠ bref : trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
* des données harmonisées, fiables et comparables; 
* des commentaires clairs et concis; 
•Ar des graphiques ou à des cartes. 
Pour connaître les prix, s'adresser au réseau de Data Shops (voir à la fin de la publication). 
Eurostat essentials 
Elu 
Understand today's Europe to anticipate the future better ▼ 
FR 
N e w C r o n o s : 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available to all those who need 
high-quality statistical information for decision-making. 
C o m e χ t 
the database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member States. 11 000 products by 
year are covered with all partner countries (more or less 250). 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
L'essentiel de l'actualité statistique européenne 
Comprendre l'Europe d'aujourd'hui pour mieux anticiper l'avenir 
N e w C r o n o s 
plus de 160 millions de données dans cette base de données macroéconomique et sociale créée à l'intention de tous ceux qui 
ont besoin d'informations statistiques de haute qualité pour prendre des décisions. 
C o m e χ t : 
la base de données des statistiques sur le commerce extérieur de l'Union européenne et les échanges entre les États membres. 
Couvre 11 000 produits échangés chaque année avec tous les pays partenaires (environ 250). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le réseau de Data Shops d'Eurostat ou consulter notre site 
Internet (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
Free information sources 
Sources d'information gratuites. 
•k Statistical references — the information letter on Eurostat products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
References statistiques — La note d'information sur les produits et services d'Eurostat (abonnement annuel/4 numéros) 
Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
!.] DE D EN D FR 
* Eurostat Mini guide — Eurostat's reference catalogue. I would like to receive this free product in: 
Mini-guide Eurostat— Catalogue de référence d'Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
D DE D EN Π FR 
-k Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. I would like to receive this free product in ('): 
Des chiffres pour se connaître — Une synthèse de l'annuaire Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en ('): 
D ES D DA D DE D EL D EN D FR D IT D NL D PT D Fl D SV D IS D NO 
(') As long as stock lasts — Dans la limite des stocks disponibles 
□ MR/M. □ MRS/MME □ MLLE (Please use block capitals/veuillez écrire en lettres capitales) 
Name/Nom: Forename/Prénom: 




_Postal code/Code postal:_ 
_Country/Pays: 
E-Mail: 
Please indicate your market sector: 
□ Education/Training 
□ European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
□ Non­European statistics service 
□ Private user 
□ Enterprise 
D Information brokerage (information service, media, consul­
tancy, bookshop, library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
Veuillez indiquer votre secteur d'activité: 
D éducation/formation 
D institutions européennes 
D politique (ambassade, ministère, administration) 
□ service statistique non européen 
□ utilisateur privé 
D entreprise 
□ courtage d'informations (service d'information, média, con­
sultant, librairie, bibliothèque...) 
D service statistique européen 
D autre(s) (veuillez préciser): 
PLACE: 
DATE: 




To be returned to the Data Shop or sales office of your choice. 
Please do not hesitate to visit our Internet site at: 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
should you require further information. 
À renvoyer à un Data Shop ou au bureau de vente de votre choix. 
N'hésitez pas à visiter notre site Internet pour toute 
demande d'information 
http://europa.eu.int/eurostat.html cr: LU 

Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIE 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles/Brussel 
Chaussée d'Etterbeek, 13/ 
Etterbeeksesteenweg, 13 
B­1049 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 299 66 66 
Fax (32­2) 295 01 25 
E­Mail: 
datashop.brussels@eurostat.cec.be 
D A N M A R K 
Danmarks Statistik 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK­2100 København 0 
Tel. (45) 39 17 30 30 




Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­10178 Berlin 
Tel. (49­30) 23 24 64 27/28 





Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana, 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E­28046 Madrid 
Tel. (34)915 83 91 67 




INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F­75582 Paris Cedex 12 
Tél. (33) 153 17 88 44 
Fax (33) 153 17 88 22 
E­Mail: datashop@insee.fr 
ITALIA R o m a 
ISTAT — Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo, 11a 
1­00184 Roma 
Tel. (39­06) 46 73 31 02/06 
Fax (39­06) 46 73 31 01/07 
E­Mail: dipdiff@istat.it 
ITALIA — M i l a n o 
ISTAT— Ufficio Regionale 
per la Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno, 3 
1­20123 Milano 
Tel : (39­02) 80 61 32 460 
Fax : (39­02) 80 61 32 304 
E­Mail: Mileuro@tin.it 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop 
Luxembourg 
BP 453 L­2014 Luxembourg 
4, rue A. Weicker 
L­2721 Luxembourg 
Tel. (352) 43 35 22­51 





Eurostat Data Shop — Voorburg 
po box 4000 
2270 JM Voorburg 
The Netherlands 
Tel. (31­70) 337 49 00 
Fax (31­70) 337 59 84 
E­Mail: datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE/Serviço de Difusão 
Avenida António José de 
Almeida, 2 
P­1000­043 Lisboa 
Tel. (351­21)842 61 00 
Fax (351­21) 842 63 64 
E­Mail: data.shop@ine.pt 
SUOMI /F INLAND 
Statistics Finland 




Työpajakatu 13 Β, 2 krs 
FIN­00530 Helsinki 
Tel. (358­9) 17 34 22 21 








Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­104 51 Stockholm 
Tel. (46­8) 50 69 48 01 




UNITED K I N G D O M 
Eurostat Data Shop 
Enquiries, advice and 
publications 
Office for National Statistics 
Customers and Electronic 
Services Unit 
B1/05 
1 Drummond Gate 
London SW1V 2QQ 
United Kingdom 
Tel. (44-171) 533 56 76 
Fax (44­1633) 812762 
E­Mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
Enquiries and Advice 
r»cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
Durham DH1 3SW 
United Kingdom 
Tel. (44-191)374 73 50 






Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
PO Box 8131 Dep. 
N­0033 Oslo 
Tel. (47­ 22) 86 46 43 
Fax (47­22) 86 45 04 
E­Mail: biblioteket@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41­1) 225 12 12 




UNITED STATES OF AMERICA 
Haver Analytics 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
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Tel. (1-212)986 93 00 
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